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In 2015 World Economic Forum in Davos，Dignitaries and business and 
industry representatives who participating the forum agreed that the world is at the 
new technological revolution entry. Advances in information technology will lead 
humanity into a new digital era. China's "Twelfth Five-Year Plan" has been 
proposed to accelerate integration of three networks explicitly, it has become an 
inevitable trend of development of information dissemination. However, it will 
encounter many difficulties inevitably in this process.  
In Intellectual Property law, a crucial problem is the issue of copyright 
protection in integration of three networks. Broadcasting rights and the right to 
network dissemination of information is related with integration of three networks 
closely, but in current copyright legislation of our country, there are many gaps in 
broadcast behavior and the behavior of network dissemination of information in 
integration of three networks. So this paper studies this issue. On the basis of a 
comprehensive analysis of the nature of broadcasting rights and the right to 
network dissemination of information before and after integration of three 
networks 、new dissemination and its features in integration of three networks. 
This paper focuses on disseminate behavior of Internet Television and discuss the 
legal puzzle of Internet Television. This paper makes a summary and reflection on 
China's current technical doctrine legislative model Copyright Law, considering 
that the main reason of the blank of regulation is technical doctrine legislative 
mode, making multiple propagation behaviors have no basis on Copyright Law. 
This paper proposes that if the government want to regulate broadcasting rights 
and the right to network dissemination of information effectively in integration of 
three networks, giving the right a clear and effective division and protection, 
upholding the principle of technological neutrality and make changes，regulating 
broadcasting rights and the right to network dissemination of information with a 













rights and the right to network dissemination of information. This paper advise 
create the remote public communication right, making a specific system design 
and explaining about this right, so that the Copyright Law able to adapt to 
technological development. 
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